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Розвиток, поглиблення взаємовигідного 
співробітництва задля ефективного 
використання світового досвіду в розбудові 
ОД і  ОВЖ,  визначення стану і перспектив 
розвитку ОД в Україні.
Постійне підвищення кваліфікації




13 статей угоди                   3 блоки  
Проведення спільних 
досліджень
А ) визначення стану і 
перспектив розвитку сфери 
освіти дорослих в Україні, її 
подальшого законодавчого 
забезпечення, 









Впровадження  програм у 
вищі  заклади освіти України
Організація спільних 
міжнародних заходів з 
проблем ОД
Сприяння участі 
представників Сторін у 



















Перший блок – спільні дослідження: три напрями
Про результати співпраці
Закон Про освіту 
(від 05.09.2017) 
ст. 18 «Освіта 
дорослих» 
Проект Закону України 
Про освіту дорослих 
3 круглих столи
13.09.2017 у МОН 
України за участі 
міжнародних експертів
24.09.2018 УАОД за 
участі усіх підписантів
02.11.2018 УАОД за 
участі усіх підписантів + 





Перший блок – спільні дослідження – законодавче забезпечення ОД
Про результати співпраці
2015 – 2017 рр.: 
пілотні дослідження у 
Запорізькій, Дніпропет-








результати  - подальше 
використання задля 
створення регіональної 
моделі розвитку освіти 
дорослих. 










8,7%      
14-16 р.
13,5 %   
17-22 
р.
16,6 %  
23-29 р.
16,3 %  
30-39 р
15,4 %  
40-49 р.
15,2 %  
50-59 р.
14,2 %    
60 р.+
14-16 р. 17-22 р.















Так, є бажання вчитись, але я 
не знаю де це можна 
зробити
Так, є бажання вчитись і я 
знаю де









Сфера НО: неоднорідна, 
розгалужена, 
представлена різними 
суб’єктами, які мають різні 
цілі, різні підходи, різними 
принципами. 
Статистика щодо 
фінансування  НФО  
недостатня. Сектор освітніх 
послуг з НФО  
безсистемний, 
ситуативний спонтанний,  
Як правило,  не 
фінансується на 
державному рівні, не 
розглядається як елемент 
структури сучасної  освіти
Поступово починає переважати 
позитивне ставлення як у 
пересічних громадян,  так і у 
державних  і ГО.  Потреба в НО 
помітно зростає.
розгалуження цілей і напрямів ОД 
урізноманітнення освітніх послуг, 
які надають дорослим на фірмах, 
корпоративне навчання, 
короткотермінові курси і семінари
трансформація чинних структур 
ОД у більш гнучкі, здатні 
відповідати сучасним вимогам 
(створення на базі навчальних 
закладів поліфункціональних ЦОД  
Про результати співпраці
Перший блок – спільні дослідження – моніторинг розвитку НФОД
Про результати співпраці








































нема на це 
часу
Для мене це 
дорого








Чому Ви не берете участь у заходах НО?
Про результати співпраці
Другий блок – сприяння підготовці фахівців для системи ОД
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
1) Підготовка  пед. персоналу для роботи з 
дорослими - увага,
2) Розгортається дискусія щодо ефективних шляхів
- Традиції у підготовці педагогічного
персоналу для освіти дорослих, 
- Вагомі напрацювання у цій галузі




























Другий блок – сприяння підготовці фахівців для системи ОД
Про результати співпраці
Пілотне дослідження; 
Вивчення  й узагальнення 
зарубіжного досвіду, Опитування 
Проект «Професіоналізація освіти
дорослих»  
У співпраці з МОН  підготовлено й 
передано у Мін соц політики пакет 
документів 
До проекту Змін №8 до 
Класифікатору введено професію 
«андрагог», код 2359.2
4-6. 11. 2014 р. Київ 
Форум «Європейський 
Союз – Україна: освіта 
дорослих». 
5-6.10 2015,   Львів
Міжнародні Дні освіти 
дорослих на Львівщині 
6-7.10.2016,   Запоріжжя
Міжнародні Дні освіти 
дорослих у Запорізькій 
обл.
2-3. 11.2017 р. Київ 
Форум неформальної 
освіти дорослих «Освіта 




Третій блок – проведення спільних міжнародних заходів, програм, проектів з ОД
2015 –
Про результати співпраці
Третій блок – видання спільних публікацій з проблем ОД
.Про результати співпраці
Макрорівень 
• Активна участь у державній 
політиці з освіти дорослих  (участь у 
підготовці законопроектів,  
введення до класифікатору 
професії «андрагог»)
Мезорівень
• Сприяння у налагодженні 
соціального діалогу між 
партнерами і провайдерами 
ОД; організація і проведення 
досліджень 
Мікрорівень
• Робота в громадах; 
поширення інформації  на 
сайтах, в ЗМІ про роль ОД
Висновки
Про результати співпраці
Недооцінка  ролі ОД як однієї з 
важливих умов децентралізації у 
регіонах;  
Недостатня  співпраця з галузевими 
міністерствами і відомствами, 
професійними асоціаціями та 
роботодавцями
Відсутність  спільних проектів сторін 
Угоди




Прогноз – завдання  на майбутнє
Сприяння  розробленню й 
обговоренню із залученням 
усіх зацікавлених сторін 
законопроекту «Про освіту 
дорослих»
Створення міжвідомчої 
координаційної ради з 
питань ОД задля об’єднання 
зусиль представників 
міністерств і відомств, органів 
місцевого самоврядування, 
ГО
Розроблення  рекомендацій 
з розвитку в регіонах ЦОД і 
НУ. Розроблення  проектів 
нормативно-правових 
документів щодо діяльності 
центрів ОД і НУ 
Створення  регіональних 
моделей розвитку ОД з 
урахуванням освітніх потреб 
регіону та особистісних 
потреб населення 
Підтримка  і поширення 
прогресивних ідей досвіду 
закладів освіти і  ГО з 
реалізації інноваційних 
програм для підготовки 
андрагогів (ЧНУ + Аугсбур)
Сприяння  поширенню 
просвітницької діяльності з 
розвитку ОД у звільнених 
районах Донбасу, серед 
переселенців з окупованих 
територій АРК і Донбасу
Посилення  системної 
співпраці з медіа, зокрема 
через мережу Суспільного 
мовлення, для популяризації 
концепції освіти впродовж 
життя
Дякуємо колегам за співпрацю!
Дякую за увагу!
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